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BAB 5 
PENUTUP 
5.1 Simpulan  
Sesuai dengan hasil analisa data pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan 
ukuran perusahaan terhadap audit report lag, perusahaan sektor keuangan yang 
listed di Bursa Efek Indonesia, maka dapat ditarik simpulan berikut ini :  
1. Profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap Audit Report Lag pada 
perusahaan jasa finance yang terdaftar di BEI 2017-2018. Tinggi 
rendahnya profitabilitas tidak berdampak pada waktu penyelesaian audit 
financial report perusahaan. 
2. Solvabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap Audit Report Lag 
perusahaan jasa finance yang terdaftar di BEI 2017-2018. Tinggi 
rendahnya solvabilitas tidak berdampak pada waktu penyelesaian audit 
financial report perusahaan. 
3. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Audit 
Report Lag pada perusahaan jasa finance yang terdaftar di BEI 2017-2018. 
Semakin tinggi aset perusahaan maka akan mendorong kecepatan waktu 
proses penyelesaian audit financial report perusahaan 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian  
 Penelitian ini mempunyai keterbatasan sebagai berikut : 
1. Hasil penelitian ini masih sangat terbatas karena hanya memakai periode 
waktu yang sangat singkat yaitu 2 tahun sehingga tidak dapat 
digeneralisasikan untuk semua periode. 
2. Penelitian ini hanya fokus membahas profitabilitas, solvabilitas, dan 
ukuran perusahaan sebagai variabel bebas dalam meerangkan  audit report 
lag. Masih ada faktor lainnya yang bisa berdampak pada Audit Report Lag 
seperti laba/rugi perusahaan, likuditas DER, dan jenis industri.  
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5.3 Saran  
Sesuai dengan dan simpulan penelitian ini, dapat disarankan sebagai 
berikut:  
1. Untuk peneliti yang memiliki tema yang sama sebaiknya dalam 
mengadakan penelitian lanjutan juga meneliti variabel independen  lain, 
seperti laba/rugi perusahaan, likuiditas, DER, dan jenis industri dan lainya.  
2. Untuk penelitian berikutnya disarankan menambah periode waktu riset  
yang digunakan, sehingga akan diperoleh gambaran yang lebih baik 
tentang audit report lag.  
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